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Keberadaan partai politik lokal di Aceh muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan
pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia pada tahun 2005. Satu diantara poin nota kesepahaman itu
menyepakati akan dibentuknya partai politik lokal di Aceh. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual turut memahami
dinamika politik lokal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi tokoh mahasiswa terhadap partai politik lokal dan
Partai Aceh.Objek penelitian yaitu para tokoh mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini yaitu pendekatan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan angket pertanyaan dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan para tokoh mahasiswa Unsyiah cukup memahami latar belakang politik dan kesejarahan partai politik
lokal. Para tokoh mahasiswa memiliki persepsi â€œnetralâ€• terhadap keberadaan Partai Aceh, namun memiliki persepsi
â€œnegatifâ€• terkait dengan rekam jejak Partai Aceh. Persepsi tokoh mahasiswa, Partai Aceh dianggap hanya mementingkan
kepentingan internal dibandingkan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya didahulukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
para tokoh mahasiswa Unsyiah memiliki pemahaman yang sama terkait keberadaan partai Aceh, mereka bangga dan salut dengan
kemampuan partai Aceh dalam pengelolaan mendominasi pada pemilu dan pilkada Aceh. Disarankan kepada Partai Aceh untuk
selanjutnya lebih meningkatkan kinerja dalam politik dan pemerintahan, tidak terus berkutat pada konflik politik internal yang
muncul di dalamnya.
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